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 ABSTRAK 
 
PUTRI DIAN PERTIWI. 2011. 8223118217. Analisis Loyalitas Konsumen pada 
Restoran Bebek Kaleyo. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Pemilihan judul yang diangkat dalam Karya Ilmiah ini dikarenakan ingin 
mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. 
Sehingga konsumen tidak berpaling kepada produk/jasa lainnya. Karya ilmiah ini 
bertujuan untuk mengetahui loyalitas konsumen pada restoran bebek kaleyo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode survei melalui wawancara dan kuesioner. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa loyalitas konsumen Bebek Kaleyo 
dipengaruhi oleh beberapa hal,tingkat kepuasan pembelian, keputusan pembelian 
ulang. Konsumen merasa puas dan melakukan pembelian ulang di Restoran 
Bebek Kaleyo. 
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 ABSTRACT  
PUTRI DIAN PERTIWI. 2011. 8223118217. Analysis of consumers loyalty to the 
Bebek Kaleyo restaurant. Ahli Madya of Marketing Management. Departement of 
management. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 
The selection of the title is based on scientific work because of the eagerness to 
figure out the things that can influence the loyalty of consumers. In this case, the 
analysis of consumers loyalty must be maintained so that the consumers do not 
choose another product or service. 
This scientific is aimed to figure out the analysis of consumers loyalty to the 
Bebek Kaleyo Restauran. The method usedin this observation is descriptive 
analytic helped with survey by interviewing and questionnaire. For the result, 
loyalty of consumers of Bebek Kaleyo is influenced by many things such as the 
characterizations of consumersin selecting the product or service, the decision 
making of the purchase, further information for the analysis of consumers loyalty 
to the Bebek Kaleyo restaurant. 
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